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Standard Deviation of Potential in Interaction Region [mV]
Shielding Electrode [ V]
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10 eV beam, tuned
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50 eV beam, tuned
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50 eV beam, untuned
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horizontal B-field, 50 eV  (+/- 3 G)
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vertical B-field, 50 eV  (+ 3.75/- 3 G)
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horizontal B-field, 50 eV  (+/- 1.05 G)
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vertical B-field, 50 eV  (+ 1.58/- 1.75 G)
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vertical B-field, 50 eV  (+ 1.58/- 1.75 G)
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Electrical connections
Cooling water connections
Manipulator
Getter pumps
Electron target
Guide rods
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